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PROLOGO 
Ninguna fuente refleja de modo tan sensible la compleja evo-
lución histórica de la medicina, como los libros y las bibliotecas. 
Valencia, que posee una rica tradición médica y que ocupa un 
lugar muy destacado en el desarrollo de la imprenta en España, 
ofrece condiciones muy favorables para comprobarlo. Desde su 
fundación. nuestra Universidad ha sido el centro indiscutible de 
la medicina valenciana. Por ello puede hoy recurrirse a la Biblio-
teca de su Facultad de Medicina y a los manuscritos de su Biblio-
teca Central. para encontrar una selección de títulos que ofrezca 
un panorama histórico representativo. 
Con los dos centenares de volúmenes escogidos para la pre-
sente exposición. resulta factible trazar las grandes líneas evolu-
tivas de la medicina en V~encia. Muchas veces corresponden a 
contribuciones o sucesos de estricto interés local. aunque no 
son escasas las obras de importancia primordial para la historia 
de la medicina española. e incluso hay algunas con auténtico 
relieve dentro de un contexto general europeo. 
Lo que conviene destacar en esta ocasión no son, sin embargo. 
los altibajos sufridos por nuestra medicina a lo largo de los 
siglos. Importa. por el contrario, subrayar que en estos libros 
se refleja una trayectoria plenamente coherente con la historia de 
la medicina occidental. Son materiales de calidad muy hetero-
génea. pero juntos constituyen un modelo reducido de las prin-
cipales vicisitudes de esta última. 
En los textos correspondientes al siglo XVI aparece, por ejem-
plo. el mejor humanismo médico en las obras de Pedro Jaime Es-
teve; la orientación «hipocratista» del galenismo en las de Luis 
Collado -destacado representante al mismo tiempo de la ana-
tomía vesaliana-; el desarrollo de la cirugía en los libros de 
Juan Calvo. y los nuevos hábitos clínicos en el Methodus, de 
Miguel Juan Pascual. Del mismo modo. se refleja el escolasticis-
mo cerrado a las novedades en libros de la primera mitad del 
siglo XVII, como los de Camañes y Navarro. y el abierto enfren-
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tamiento entre «antiguosD y «modernos» en los autores de la 
segunda mitad de la misma centuria, como Matías García y Juan 
de Cabriada. . 
Las sucesivas fases de la consolidación de la medicina mo-
derna durante el siglo XVIII, aparecen también en esta reducida 
selección. Primero en los textos de seguidores de las diferentes 
ide.ologías: eclecticismo (Boix), iatromecánica (Arnau), iatroquí-
mica (Baguer y Virrey). Ahí está asimismo la edición valenciana 
de Boerhaave como símbolo del destierro del residual galenismo 
escolar. En segundo término, en las obras ya maduras del centro 
de la centuria, con las de Pjquer a la cabeza. A finales de la 
misma, con la renovación sistemática y radical que se propuso 
el plan de estudios del rector Blasco. 
A través de representantes, en general, mucho más modestos 
encontramos también en estos títulos los componentes funda-
mentales de la medicina decimonónica. Desde el desarrollo de 
la histología entre Boseasa y Cajal, y el impacto del evolucionis-
mo recogido en los Estudios de Peregrín Casanova, hasta la 
cirugía antiséptica, el nacimiento de las especialidades, el des-
arrollo del periodismo médico y el de la nueva higiene, que tiene 
en la vacunación anticolérica de Ferrán un hito de interés uni-
versal. 
Un aspecto presente en esta exposición, de mención obligada 
.para un historiador de la Medicina, es la notable contribución 
valenciana a la historiografía médica. Está aquí representada 
por la aportación inicial de Piquer, por los clásicos repertorios 
de Morejón y Chinchilla, por el compendio de Perales y los volú-
menes manuscritos de Sánchez Quintanar, y por títulos significa-
tivos de la producción de Peset y Vidal, Barberá, Comenge y 
Rodrigo Pertegás. . 
Estos dos centenares escasos de obras son el testimonio de 
una historia local, indispensable para entender el pasado médico 
español, e integrada en la evolución de la medicina europea. 
P.ero, 'por .otra parte, son asimismo sedimento de una tradición 
de impresores. que incluye muchos capítulos brillantes desde 
los Mey en el Renacimiento, hasta Pascual Aguilar y Ferrer de 
Orga en el pasado siglo. 
Tan importante fondo podía haber sufrido dos males por 
desgracia frecuentes: el abandono o la dispersión. Ha encontra-
do, muy al contrario, en la autora de este catálogo, la doctora 
Faus Sevilla, un «curator» que reúne tres condiciones inaprecia-
bies: competencia técnica como bibliotecaria, preparación y sen-
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sibilidad para la historia. y una vocación que hace que su tra-
bajo nada tenga que ver con una obligación convencional. Me-
rece por ello el reconocimiento de los historiadores de la medi-
cina y. muy en primer término de los valencianos. 
JOSÉ M. a LÓPEZ PlÑERO 
Profesor de Historia de la Medicina 
de la Universidad de Valencia 
Director del Instituto de Historia 
de la Medicina de la Institución 
ClAlfonso el MagnánimoD 
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lNTRODUCCION 
La celebración del In Congreso Nacional de Historia de la 
Medicina, fundamentalmente centrado en la medicina valenciana, 
es la feliz coyuntura de la Exposición del Libro Médico Valen-
ciano, que es la que recoge este Catálogo. 
La Exposición brinda a la biblioteca de la Facultad de Me-
dicina, la oportunidad de mostrar una parte de sus ricos fondos, 
fiel. reflejo de ·la gloriosa tradición médica valenciana. 
El contenido de este Catálogo con sus ilustraciones, da fe 
de la actividad desplegada por el médico valenciano, siempre en 
la primera línea de la investigación y saber médico universal; 
así como el de las prensas valencianas, puestas al servicio de tan 
valiosa actividad, con no menos brillantez. A la conjunción de 
ambos aspectos debemos la existencia de obras tan valiosas inter-
namente, en su aspecto científico, como perfectas y bellas en su 
aspecto externo. 
Dejando la valoración del aspecto científico a la autorizada 
pluma del doctor LÓPEz PlÑERO, merece destacarse el valor ex-
terno, tipográfico y artístico, de gran parte de los libros expues-
tos, fruto de distinguidos impresores valencianos, en su mayoría. 
En. efecto, en esta Exposición, no sólo se recogen los libros de 
autores valencianos, sino los de aquellos otros que sin serlo, 
imprimieron en Valencia. 
El que a Valencia pueda artribuírsele el honor de poseer el 
primer libro impreso en España, no es mera casualidad. Valen-
'cia abierta al Mediterráneo y a la cultura humanística que irra-
diaba de Italia y de otros países europeos, estaba en condiciones 
óptimass para poseer en el siglo XVI sus propias prensas, que al 
igual de lo~ Aldos de Venecia o los lunta de Lyon, van a pro-
ducir sus propias dinastías de impresores, que pronto rivalizarán 
con los citados. A la perfección artística tipográfica, unirán una 
serie de conocimientos lingüísticos y científicos que les permitirá 
'recoger con toda dignidad la labor de nuestros grandes autores 
médicos. 
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Es curioso consignar cómo, una vez más, la unidad cultural 
se manifiesta en todos los órdenes, y en el arte tipográfico de una 
manera muy elocuente. De ahí, que sus vicisitudes de auge y de-
cadencia coincidan con la tónica general. 
En efecto, el arte tipográfico alcanza extraordinaria brillantez 
en el siglo XVI y primeras décadas del XVII, para decaer después 
(como ocurre con la cultura española en general, especialmente 
la científica). Vuelve a resurgir en el siglo XVIII con brillantez 
inusitada, para decaer nuevamente en la primera mitad del 
siglo XIX. 
En el siglo XVI, en Valencia, tenemos la dinastía de los Mey, 
Juan, Felipe y Pedro Patricio, con los que el arte tipográfico 
alcanza gran perfección. Recogemos a guisa de ejemplo una 
página de la obra de Jaime Esteve, Comentarios al Libro de Jas 
Epidemias de Hipócrates, 'con texto griego y latino, en letra cur-
siva y "redonda, de una perfección extraordinaria, y capitales ilus-
tradas que en nada desmerecen de las ediciones de los Aldos. 
. En el siglo XVII tenemos también un buen plantel de tipó-
grafos valencianos como los Macé (Benito y Claudio), Sorolla y 
Cabrera ... , que luchan denodadamente por mantener el alto 
nivel alcanzado en la centuria anterior, sin conseguirlo. Un ejem-
plo puede ser la edición de Dioscórides, de Claudio Macé, de 
1651. En esta obra, si bien se alcanza gran riqueza en las ilus-
traciones de plantas medicinales, en general, tanto en la calidad 
del papel como en pureza y perfección del texto impreso, puede 
apreciarse un retroceso· con respecto a .la obra ya reseñada 
de Mey. 
El siglo XVIII marca un nuevo resurgir al unísono del renaci-
miento científico, que alcanza -cimas extraordinarias. Es el siglo 
de Ibarra en Madrid y de Faulí, Estevan y Cervera, Orga, Mon-
fort, etc., en Valencia. 
Conscientes del valor que la impresión brinda al libro cien-
tífico. Ibarra será el impresor de casi todas las obras de Andrés 
Piquer y ia de Balmis, en la que aparecen en color la reproduc-
ción de las plantas de Agave y Begonia, de belleza raramente 
igualada. Sin que ello quiera decir que las obras impresas por 
los citados impresores valencianos se hallen muy lejos de la per-
fección alcanzada por Ibarra. 
En la segunda mitad del siglo XIX, las prensas valencianas 
alcanzarán de nuevo el decoro y pulcritud que el nuevo ascenso 
científico exigía, segUn puede ~preciarse en las impresiones de 
Ferrán, Cajal y Peset y Vidal. 
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Riqueza científica perfectamente realizada es la aportación 
valenciana. Aportación que permanecería más o menos olvidada 
en los estantes de nuestra biblioteca, sin la fecunda e inquieta 
actividad de la Cátedra de Historia de la Medicina de nuestra 
Facultad, tan dignamente dirigida por el doctor LÓPEZ PIÑERO, y 
secundada por su adjunto, el doctor GARcfA BALLESTER. A ambos 
igualmente mi agradecimiento por su generosa colaboración en 
la selección de libros e ilustraciones y dirección técnica de la 
impresión. 
Es de justicia también, reseñar la ayuda prestada por el 
eficiente personal de la Biblioteca especialmente por la señorita 
doña Pilar Durá y la señorita Magdalena Navarro, en la labor 
de mecanografiado y corrección. 
Una advertencia final: las obras que figuran con asterisco 
proceden de la Biblioteca Central de la Universidad, gentilmente 
prestadas por su directora, doña Pilar GÓmez. Para los manus-
critos se ha respetado la catalogación hecha por Gutiérrez del 
Caño en su Catálogo de Manuscritos existentes en la Biblioteca 
de la Universidad de Valencia. Valencia, 1913. 
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i1tJANUSCRITOS 
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1. LEON SANCHEZ QUINTANAR. 
Biblioteca Quirúrgica Hispano-Lusitana. Diccionario bio-
bibliográfico de cirujanos españoles y portugueses. 
1. [Tomo 1]. Apuntes relativos a la hist. de la ... (foI. 1) ... 
Belmonte y Segura (Miguel Francisco) (fol. 501).-2. [To-
mo 11]: M. Bibliot. Quirúrg .... (fol. 1) ... ni beneficios la 
misma ciudad (fol. 337). 
S. XIX (1840-1870). 2 v., papel, 300 X 210. 
Ene.: Holandesa, s. XIX, 325 X 220. Tejuelo: SÁNCHEZ QUINTANAR. 
Biblioteca Quirúrgica Española. M. S. Volumen 1, A a L. Vo-
lumen 11, M a Z. 
Proc.: Biblioteca de León Sánchez Quintanar. 
La fecha exacta se desconoce, si bien se sabe, que el autor con-
sagró a esta labor los años que median entre 1840 y 1870. Abun-
dan las hojas en blanco, intercaladas entre un escritor y otro. A 
veces figuran pequeñas notas pegadas en el folio en las que se 
completan los datos, así como hojas impresas del mismo carácter. 
El tejuelo en piel roja con letras doradas, sobre lomo de pergamino 
2. LEON SANCHEZ QUINTANAR. 
Biblioteca Médica Hispano-Lusitana. Diccionario bio-bi-
bliográfico de escritores médicos españoles y portugueses. 
1. [Tomo 1]: Los escritores contenidos en... (foI. 1) ... 
conocimiento y ventajas del antimonio (foI. 517).-2. [To-
mo Il]: D. De Medicina ... (fol. 1) ... en un volumen en 4.° 
(Ximeno, t. 2.°, pág. 245) (fol. 533).-3. [Tomo Ill]: 
Letra M. Autores ... (fol. 1) ... por el año 1557, t. 5.°, pág. 21 
de las Décadas (fol. 535).-4. [Tomo IV]. Letra R. Auto-
res que no ... (fol. 1) ... de azul y plata (Losaca, 1.0 de B. N., 
página 354) (fol. 502). 
S. XIX (1840-1870), v., papel, 300 X 210. 
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Ene.: Holandesa, s. XIX, 325 X 220. Tejuelo: SÁNCHEZ QUlNTANAR. 
Biblioteca Médica Española, M·. S. Volumen 1, A, B, C. Volu-
men n, D a LL. Volumen III, M a Q. Volumen IV, R a Z. 
Proc.: Biblioteca de León Sánchez Quintanar. 
La fecha exacta se desconoce, si bien se sabe, que el autor con-
sagró a esta labor los años que median entre 1840 y 1870. Hojas' 
en blanco intercaladas entre un escritor y otro; pequeñas notas 
pegadas en algunos folios completando datos, así como hojas 
impresas del mismo carácter. El tejuelo en piel roja con letras 
doradas sobre lomo de pergamino. 
3. VICENTE ADALID. 
Tractatus de Febribus. 
Juxta mecanismum et observationem DD. Andreae Pi-
querü Archiatri: et elavoratus a DD. Vincentio Adalid 
medicinae oHm suma cum laude professore valentino. 
Scriptus a me Bonifatio Plumex.-l. [Tabula]: Conspec-
tus capitum quae hoc in libro continentur ... (fol. 1, v.) ... 
De febre Morbillosa (fol. 1, v.).-2. [Textus]: Cap. I. 
Febris omnium morborum ... (p. 1) ... toto corpore desinit. 
(pág. 141). 
S. XVIII (1791), 4 fol., papel, 205 X 145. 
Enc.: Perg., s. XVIII, 210X 150. Tejuelo: ADALID. De febrib. MS. 
Número 66. 
Proc.: Exlibris: Libris Leonis a Sánchez Quintanar. 
La portada manuscrita, a imitación del libro impreso dentro de un 
recuadro, en donde figuran todos los datos consignados. En una 
hoja interior (fol. 3) un grabado en metal que representa un pe-
destal sobre el que descansa la imagen de la Inmaculada. En el 
centro del pedestal un recuadro en el que se lee manuscrito: 
uVirgini Mariae Imaculatae. Anno 179h. En la base del pedestal 
y dentro de un medallón, la imagen de busto de un Santo con 
hábito franciscano, libro y pluma en las manos. A ambos lados 
las figuras completas de S. F. de Borja y S. F. Xauier, según rezan 
las inscripciones. El texto del tratado de la pág. 1 a la 141. El 
resto, así como los dos primeros folios, son notas sueltas con 
refranes, recetas, etc. Faltan las páginas comprendidas entre la 
146 Y la 159, y entre la 162 y la 185, que han sido cortadas. 
4. ATLAS* 
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[Atlas de Historia Natural]. 
229 hojas útiles, excepto las seis primeras y diez últimas, 
que están en blanco; paginación 1 a 425.-Papel, con 
especie de lábaro. en el que se haIlan C. F. M. por filigra-
na. 0,332 alto X 0,225 ancho: títulos latinos. Letra siglo XVI. 
Son 213 láminas en colores hermosamente pintadas por una 
sola cata. Refiérense a Zoología y Botánica .. En la última guarda 
y con letra del s. XVII se lee: «El Rey nuestro Sr. Felipe 2.° dio 
este libro a su médico el Dr. Honorato Pomar, valenciano. cate-
drático de yerbas en la Universidad de Valencia; heredole su 
hijo maestro Pomar y muerto él, me lo vendió su madre, la viuda 
de dicho Dr. Pomar, por SO libras, habiéndole juzgado los pinto-
res en valor de 100 libras. H. M. D. L. V.D 
Encuadernación de época. Pergamino con adornos de oro y leyen-
das en las cubiertas: «lardín de CámaraD y «Retrato de Na-
turalezaD. (Librería del Marqués de Dos Aguas). 
• Los MS que figuran con el asterisco, se hallan en la Biblioteca 
Central de la Universidad y están catalogados por M. Gutiérrez 
del Caño: Catálogo de Manuscritos existentes en la Biblioteca 
Universitaria de Valencia. Valencia (1913). 
5. CONSTITUCIONES * del! Colegio de los Santos 1 Reyes 
fundado por el! Dr. Melchor de Villena! Medico de Fe-
lipe IV I y Cathedratico de la Uni! versidad de Valen-
cia! anno 1718. 
32 hojas útiles, excepto las dos primeras y última. a 25 
líneas; paginación 1 a 56.-Papel, páginas dentro de 
recuadros, 0,209 alto X 0,150 ancho; caja escritura 0,180 
por 0,116.-Letra s. XVIII; al final dibujos a pluma. 
Port.-Texto. 
Se llamó también a este Colegio de los Santos Reyes Magos, y 
su fundador era Catedrático jubilado y médico del Secreto de la 
Inquisición. 
(De la librería de don Francisco Borrull.) 
6. [DE MEDICINA] * 
En el fin de la hoja 1.a. y casi raspado, se lee: ... post! tran-
situm maris rubei. .. 
Hoja 16: Aci comenca Tesau! rus pauperum en! nom de 
la santa Trinidat sia! amen 
Hoja 27: Aci comenca lo libre 1 que feu Macer. de !les 
erbes quina virtut han. 
Hoja 55 v.: Aci acaba lo present libre! compost e appellat 
Macer.1 Deo gracias Amen.! Aquesta Taula daual scri! ta 
es prouada per seruir XX. llegues en tom de valencia! per 
lestrelau. 
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(El volumen se completa con tratauos div~rsos de otras 
materias.) 
139 hojas útiles, a 2 cols. y 32 líneas; bastantes foliadas, pero 
cortados los números; falta el principio y, por error de encua-
dernación, están colocadas las hojas 2.3 y 3.3 detrás de la 4.3.-
Papel (filigrana en que entran dos círculos y varias rectas), 0,272 
alto X 0,192 ancho; caja escritura, 0,198 X O,l40.-Letra S. xv; 
con epígrafes en rojo; capitales de adorno en rojo y azul, de 
cuyos colores son también los calderones; manillas e ilustraciones 
a pluma en negro, colocadas en varios márgenes; notas margi-
nales de letra posterior; en la hoja 27 la capital en oro y colo-
res, y en oro águila coronada entre dos peces; cuadros sinópticos 
en verde con círculos y leyendas y las siguientes miniaturas pin-
tadas a la acuarela con bastante idea, aunque incorrectas ... 
Casi toda la obra está escrita en valenciano. 
Tabla (comienza en el capítulo 34).-Texto, y con letra posterior. 
Profecías en verso y notas. 
Pergamino. 
7. [EPISTOLAE AD VARIOS] * 
2 vols. con páginas dentro de dobles recuadros rojos, de 
cuyo color son también los títulos.-Papel 0,282 alto por 
0,190 ancho; caja escritura 0,216 X 0,156. 
Letra de principios del siglo xvm; capitales de adorno, notas mar-
ginales y cortes dorados 
Tomo 1. 173 hojas útiles, excepto la 1.3 y última; folia-
ción 1 a 171. 
Texto. 
Tomo n. 152 hojas útiles, excepto las 2 primeras y última. 
Texto. 
Son autores de las mismas, además de Miñana, J. Basilio 
Castelvino, Manuel Martín y Vicente Gravina. 
Tafilete, con adornos dorados y broches de latón incompletos. 
(De la librería de don Francisco BorroU.) 
8. MIQUEL, Fé1ix* 
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I Oración inaugural que dixo a sus discípulos el Dr. D. I 
Félix Miguel en la avertura de la Escuela de' Clínica I el 
año 1798. 
18 hojas a 36 lineas.-Papel 0,222 alto X 0,156 ancho: 
caja escritura 0.188 X 0,118.-Letra S. XVIII. 
Título.-Texto.-P. en bl.-Enero, febrero, marzo. 
Rústica. 
9. RECETARIO * 
[Recetario]. 
147 hojas a 20 líneas; foliación en rojo, XX a CLX.-
Papel 0,210 alto X 0.138 ancho: caja escritura 0,145 por 
0,095. 
Letra S. xv; capitales floreadas; calderones alternando rojo y 
azul; epígrafes, tabla y títulos de los capítulos en rojo; reclamos. 
Tabla (a la que faltan los capítulos anteriores al folio 43, o sean 
12 capítulos: termina con el 73).-Texto (en valenciano), que em-
pieza en el folio XX y termina en el CLX, pero fallándole del 
XXX al XXXIV.-Apolillado y roto.· 
Rústica. 
(De la librería de don Vicente Hemández Máñez.) 
10. SORIANO, Vicente * 
I Diario I Meteorológico-Médico I perteneciente al año 1806 
para la I Enseñanza de Clínica 1 de la Universidad de Va-
lencia / Dispuesto I Por D. Vicente Soriano. 
20 hojas útiles excepto las dos primeras y última, a 21 
líneas.-Papel 0,209 alto X 0,147 ancho; caja escritura, 
0,191 X 120.-Letra S. XIX. 
Port.-Ven bl.-Texto. 
Rústica. 
Los informes van firmados por varios doctores. 
11. VILLANOV A, Raynaldus * 
Hoja 1/1.: Incipit Tabvla Svper/ Balneis Pvteoli. Com I po-
sita. Per magistrvm I Raynaldvm de Villan I ova. 
Hoja 2a: Incipivnt Nomina Et Virtv'/ tes Balneorvm Pv-
theoli Et I Baiarvm Sicut In Libro XO Orobasii / Vetustis-
simi Medici Continen I tvr. 
Hoja 28: Dvci Inclyto Calabrie. virgilvs vrsulevs I Gaudeo 
te incolumi magnis superesse triumphis. I O Decs o patriae 
23 
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gloria honorque Ducum. / Ducum./ Incendunt orbem miris 
tua facta colubris: / Fulminet auxilio iupiter ipse tuo; / 
Qvasque mihi aspicio manare e frontibus vndas. / Has ego 
de Lachrymis conqueror esse meis. 
38 hojas (la tabla con tres col.), a 13 líneas.-Vitela, 0,297 
alto X 0,220 ancho: caja escritura 0,127 X 0,135. 
Letra S. xv; pequeña orla en oro y colores (hoja 2.a), con escudo 
del Duque de Calabria; capitales en oro y colores unas; otras en 
azul, oro o rojo; título de la 2.a hoja en oro. 
Son 3S curiosas, pero incorrectas miniaturas en los rectos de las 
hojas, llevando en las weltas y en oro, los títulos de las mismas, 
seguidas de composiciones poéticas. 
Piel labrada, sobre tabla; falto de broches y con cantos dorados. 
(De la librería de San Miguel de los Reyes.) 
Nota: La actual crítica histórico-médica ha descubierto que esta 
obra no es de Arnaldo de Vilanova. Es uno de los muchos tra-
tados falsamente atribuidos a este autor; obra italiana del siglo xv, 
un siglo posterior a la muerte de Arnaldo. 
YNFORME * de la Ciudad l de Valencia a S. M. sa /tisfa-
ciendo al Real De / creto de 22 de Maio de 1809 / por el 
que se mandó celebrar Cortes Nacionales. 
396 fols. y algunas hojas en blan~o al fin o entre el texto.-
Papel, 0,303 alto X 0,205 ancho.-Letra S. XIX. 
Port.-V y hoja en blanco.-Prólogo.-P. en bl.-Indice de los 
varios papeles que componen esta colección.-P. en bl.-Convo-
cación de las Cortes.-P. en bI. 
Texto. 
Pasta con adornos dorados. 
Comprende el Indice entre otros: (Para la creación de dos Cá-
tedras de Cirujia a 23 de enero 1800). 
\ 
. \ 
\ 
\ 
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IMPRESOS 
SIGLO XVI 
AMA TO, Juan Rodrigo. 
V.: AMATO LUSITANO. 
13. AMATO LUSITANO (pseud. de Juan Rodrigo Amato). 
Dialogo en el cual se trata de las heridas de cabe9a: con el 
casco descubierto, donde se disputa si es mejor curar se-
mejantes heridas con medicamentos blandos, o secos, com-
puesto por el Doctor Amato Lusitano ... Traducido de 
Latin en Romance Castellano por Geronimo de Virues ... 
Caragoya. Juan de Ibar, 165I. 
12 h.. 68 fol., 15 cm. 
14. CALVO, Juan. 
Primera y segvnda parte de la Cirvgia Vniversal y particu-
lar del cverpo hvmano... Añadidos tres tratados, vno de 
Anatomia. y otro de Morbo Gálico, del mismo autor, con 
otro de Fracturas y Dislocaciones por el Licenciado Andrés 
de Tamayo. Corregida y enmendada ésta vltima impres-
sión. Valencia, Vicente Cabrera, 1703. 
4 h., 588 págs., 31 cm. 
Calvo, Juan, anoto 
CHAULIAC, Guy. 
Cirvgia de Gvido de Cavliaco con la Glosa de Falco, agora 
nuevamente corregida. y enmendada y muy añadida ... por 
Juan Caluo ... Valencia, Pedro Patricio, 1596. 
10 h., 514 págs., 52 págs., 29 cm. 
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15. COLLADO, Luis. 
Ex Hippocratis et Galeni monvmentis Isagoge Svmma dili-
gentia decerpta, ad faciendam medicinam non minus utilis 
qua m necessaria; avthore Ludovico Collado ... Valentiae, 
Philip. Mey, 156l. 
307 págs., 1 h., 15 cm. 
16. COLLADO, Luis. 
Isagoge ex Hippocratis et Galeni monvmentis svmma dili-
gentia decerpta, ad faciendam medicinam non minus vtilis, 
quam necessaria. Tertia editio. Valentiae, Benedictus Macé, 
1674. 
16 h., 215 págs., 14 cm. 
17. CHAULIAC, Guy. 
Cirvgia de Gvido de Cavliaco con la Glosa de Falco, agora 
nuevamente corregida, y emendada y muy añadida ... por 
Juan Caluo ... Valencia, Pedro Patricio, 1596. 
10 h., 514, 52 págs. 29 cm. 
18. CHAULIAC, Guy. 
La magna y canonica Cirvgia de Gvido de Cavliaco con la 
Glossa del Doctor Falcon; y lo que a su modo dispuso el 
Doctor Caluo. Anotados, corregiqos y declarados los luga-
res obscuros ... Añadida su Cirugia Parua, o recetario ... 
por el Doctor D. Fernando Infante de A vrioles. Madrid, 
María de Quiñones, 1658. 
9 h., 714 págs., 6 h., 29,5 cm. 
19. DAZA CHACON, Diomsio. 
28 
Segvnda parte de la práctica y teórica de Cirvgía en ro-
mance y en Latín, que trata de todas las heridas, en general 
y en particular ... Valencia, Francisco Ciprés. A costa de 
Carlos Macé, Francisco Duarte y Claudio Macé, 1673. 
Vol. 2 (1), 30 cm. 
Falta el vol. 1. 
20. DIOSCORIDES. 
Pedacio Dioscorides Anazarbeo, acerca de la materia me-
dicinal, y de los venenos mortíferos. Traduzido de Lengua 
Griega en la vulgar Castellana, e ilustrado con... Anota-
ciones, y con las figuras de innumerables plantas exqui-
sitas y raras por el Doctor Andrés de Lagvna ... Valencia, 
Heredero de Benito Macé, 1695. 
10 b., 617 págs., 15 h., 30 cm. 
21. ESTEVE, Pedro Jaime. 
Hippocratis CoL .. Epjdemifin liber secvndvs a Petro Jacobo 
Steve ... Latinitate donatus, & fusissimis commentariis illus-
tratus, adiecta & singulis sententiis Graeca veritate ... Va-
lentiae, Joannes Mey, 1551. 
4 h., 186 fols., 4 h .• 30 cm. 
Esteve, Pedro Jaime, interp. 
NICANDRO. 
Nicandri Colophonii poetae et medici antiquissimi clarissi-
mique Theriaca. Petro J acobo Steve medico valentino 
interprete et enarratore. Valentiae, Joannes Mey Flandrus, 
1552. 
4 h., 93 fols., 1 h., 14 cm. 
22. FERRER, Jaime. 
Libro en el cual se trata del verdadero conocimiento de 
la Peste, y su remedio, para cualquier calidad de personas. 
Valencia [Juan Crysostomo Garriz]. 1600. 
72 págs., 14.5 cm. 
23 GOMEZ MIEDES, Bernardino. 
Enchiridion, o manual instrvmento de salud, contra el mor-
bo articular, que llaman Gota, y las demás enfermedades 
29 
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que por catarro y destilación de la cab~a se engendran en 
la persona ... C;arago~a, Lorenzo y Diego de Robles, 1589. 
15 h., 91 fols. (1), 8 r., 15,5 cm. 
(1) Los folios en realidad son 94 pues entre el 64 y 65 hay 3 hojas 
añadidas. 
Juan Pascual, Miguel de, col. 
PEREDA, Pedro Pablo. 
Petri Pauli Peredae... in Michaelis loannis Paschalii, me-
thodum curandi, Scholia, exercentibus medicinam maxime 
utilia ... Lugduni, Off~cina luntarum et Pauli Guitii, 1585. 
8 h., 212 págs., 8 h., 17,5 cm. 
Juan Pascual, Miguel de, tr. 
VIGO, Juan de. 
Libro o practica en Cirugia del muy famoso y experto Doc-
tór. .. Traduzida de lengua latina en nuestro vulgar Caste-
llano por el Doctor Miguel Juan Pascual. .. [Toledo], Fer-
nando de Sancta Cathalina, A costa de Juan Espinosa, 1548. 
XCII, XCVI, LXIII, fols., 29 cm. 
Laguna, Andrés, anot. 
DIOSCORIDES. 
Pedacio Dioscorides Anazarbeo, acerca de la materia me-
dicinal y de los venenos mortíferos. Traducido de lengua 
Griega en la vulgar castellan.a, e ilustrado con... Anota-
ciones, y con las figuras de innumerables plantas exquisi-
tas y raras por el Doctor Andrés Laguna ... Valencia, He-
redero de Benito Macé, 1695. 
10 h., 617 págs., 15 h., 30 cm. 
24. LERIZA, Miguel de. 
Tratado de las carnosidades que están en la vía de la orina, 
y de llagas en general. (S. I. ¿Valencia?.. s. i. (1), s. a. 
¿1579?). 
7 h., 167 págs .• 6 h. (2), 15,5 cm. 
(1) La licencia del Marqués de Denia «Loctinent y Capitá general 
en lo present Regne de Valencia», la censura del Dr. Pedro loan 
Assensio y la del Doctor luan Pla~ están fechadas en Valencia 
en mayo de 1597. 
(2) Incompleto y falta la portada. 
25. NICANDRO. 
Nicandri Colophonii poetae, et medici antiquissimi clarissi. 
mique Theriaca. Petro J acobo Steue, medico valentino in-
terprete et narratore. Valentiae. Joannes Mey .Flandrus, 
1552. 
4 h., 93 fols., 1 h., 14 cm. 
26. PEREDA, Pedro Pablo. 
Petri Pauli Peredae... in Michaelis loannis PaschaIü me-
thodum curandi Scholia, exercentibus medicinam maxime 
utilia... Lugduni. Officina luntarum et Pauli Guim, 1585. 
8 h., 212 p., 8 h., 17,5 cm. 
27. PEREDA, Pedro Paulo. 
Petri Pauli Peredae... in Michelis J oan. Paschalli, Metbo-
dum curandi, Scho1i.a. Cum addita in extremo operis dis-
putatione Medica, An Cannabis & aqua, in qua mollitur, 
possint aerem inficere. . . Accessit Chymica Appendix, 
Autbore Car. Sponio... Lugduni, Sumptibus Laurentii 
Anisson. 1764. 
8 h., 635 p., 8 h., 18 cm. 
28. SEGARRA, Jaime. 
Iacobi Segarrae Alonensis. . . Commentarii Physiologici. 
Non Solvm Medicis sed et Pbilosopbis & omnium bona-
31 
rum studiosis longe utilissimi. .. Valentiae, Petrus Patricius 
Mey, 1596. 
5 h., 588 págs.. 14 h., 30.5 cm. 
29. SEGARRA, Jaime. 
AITIOAOfIKH H PA00AOfIKH sive de morborvm et 
symptomatvm differentiis, et causis, libri sex CIaudii Ga-
leni. .. : vna cum Comentariis, Iacobi Segarrae. . . Opus 
nunc recens excusam, ... correctum & expurgatum per 
Hieronymum Vicentium Salvador ... Valentiae, Michael 
Sorolla, 1624. 
9 h., 270 fols., 17 h., 20,5 cm. 
30. SEGARRA, Jaime. 
AITIOAOfIKH H PA00AOfIKH. Sive de Morborvm et 
Symptomatvm differentiis, et cavsis, libri sex Claudü Gale-
ni... Comentariis Jacobi Segarrae Alonensis ... correctum, & 
expurgatum per Hyeronimun Vicentium Saluador ... Valen-
tiae, Heredes Michaelis Sorolla, 1642. 
6 h., 114 págs., 20,5 cm. 
31. T AMA YO, Andrés de. 
Fracturas y dislocaciones. 
V.: CALVO, JUAN.-Primera y segunda parte de la Cirugía 
Universal. 
32. VAEZ, Pedro. 
32 
Do:toris Petri Vaezü Lusjtani. .. De Epidemia pestilenti nos-
tris temporibus libellus. Accedit etiam tractatus de Scopis 
mittendi sanguinem, eodem Autore. Valentiae, Petrus Pa-
tricius Mey, 1601. 
254 págs., 1 h., 14 cm. 
3 
33. VALLES, Francisco. 
Methodus Medendi Francisci Vallesii... Val[encia], A costa 
de Claudio Macé, Tip. Haered. Benedicti Macé, 1696. 
4 h., 298 págs., 14 h., 15 cm. 
34. VIGO, Juan. 
Libro o practica en Cirugia del muy famoso y experto ])oc.. 
tor ... Traduzida de lengua latina en nuestro vulgar Caste-
llano por el Doctor Miguel Juan Pascual. .. [Toledo] Fer-
nando de Sancta Catalina. A costa de Juan Espinosa, 1548. 
XCII, XCVI, LXIII, fols. 29 cm. 
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SIGLO XVII 
35. AMAT, Juan Carlos. 
Frvctvs Medicinae ex variis Galeni locis decerpti avctore 
Joanne Carolo Amato ... Editio Quinta auctior, innumeris-
que locis correction. Valentiae, Villagrassa, 1685. 
4 b., 278 págs., 31 h., 15,5 cm. 
36. AMAT, Juan Carlos. 
Fructus Medicinae ex variis Galeni locis decerpti auctore 
Joanne Carolo Amato ... Editio sexta auctior ... Valentiae. 
A costa de Claudio Macé. Tip. Haered. Benedicti Macé, 
1693. 
4 b., 278 págs., 31 b., 14,5 cm. 
37. AYALA, Jer6nimo. 
Prjncipios de Cirugía. Valencia, Bordazar, 1612. 
5 b., 317 págs., 6 h., 20 cm. 
38. BAT ALLER, Juan Bautista. 
Disceptatio unica, de signis propriis veneni sumpti. Oriolae. 
J oannes Vincentius Franco, 1661. 
6 b., 88 págs., 20 cm. 
39. BORBON, Felipe. 
Medicina y Cirvgía domestica: necessaria a los pobres y 
familiar á los Ricos... Transcrita del medico caritativo, 
con algunos remedios de otros Autores. Con escolios en 
las materias y efectos que se tratan assi Chirurgicos, como 
Medicos. Añadido a esta última impresión la Flores de 
Guido. Valencia, Jayme de Bordazar, 1697. 
4 b., 348 págs., 3 b., 20 cm. 
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40. CABRIADA, Juan de. 
Carta filoSófica, medico-chymica. En que se demuestra, que 
de los tiempos y esperiencias se han aprendido los Mejores 
Remedios contra las enfermedades. Por la Nova-Antigua 
Medicina. [Madrid, Lucas Antonio de Bedmar y Baldivia], 
1687. 
17 h., 234 págs., 1 h .• 21 cm. 
41. CAMARES, Pedro. 
Petri Camañes Villafranchensis... In duos libros Artis cu-
ratiuae ad Glauconem Comentaria. Valentiae, Michael So-
rolla, 1625. 
7 h., 344. 151 págs., 10 h .• 20 cm. 
42. GARCIA, Matias. 
Mathiae Garciae ... Disputationes Medicinae selectae, in 
duas partes distributae... Lugduni. Sumptibus Petri Bour-
geat (Antonio Beaujollin). 1677. 
6 h .• 280 págs .• 5 h .• 128 págs .• 12 h., 28 págs .• 36 cm. 
43. GARCIA, Matias. 
Disputationes Physiologicae. (s. 1. ¿ Valentia? s. L, s. a. 
¿1680?). 
15 h.. 634 págs., 20 h.. 28.5 cm. 
44. GARCIA SALAT, Vicente. 
Vtilissima dispvtatio de dignotione et curatione febrium .. . 
Tertia editio locupletior. & emendatior. cum additione .. . 
_ Valentiae. Laurentius Cabrera, 1682. 
1 h.. 185 págs., 20 cm. 
45. H~UL~mR, Jacques. 
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Tratado de la materia de Cirugía. Compuesto por Jacobo 
Hollerio Stempano ...• interpretado por Geronymo Murillo 
y aora nuevamente en esta ultima impresión traduzida"s las 
recetas de latin en Romance, por el Doctor Antonio Pablo 
Serrano ... Valencia. A costa de Juan Antonio Tavano. Mi-
guel Sorolla, (s. a.). 
95 fols., 5 h., 15 cm. 
46. LERlZA, Miguel. 
Tratado del modo de curar carnosidades y callos de la vis. 
de la orina. . 
V.: ROMANO, ALONSO.-Recopilación de toda la theoria, 
y practica de Cirugia. 
47. MEMORIAL. 
Memorial Christiano, y politico sobre la permanencia. del 
Doctor 1 van J oseph Lopez en la ciudad de Valencia a fin 
de averjguarse practicamente su metodo de curar las calen-
tura~ ardientes, por el medio del agua fria, propinada con 
varias circunstandas ... Imprimile D. Juan Domingo Trigo 
de Roxas ... Valencia, Francisco Mestre, 1684. 
2 h., 19 págs., 31 cm. 
MuriUo, Gerónimo, inter. 
HOUILLIER, Jacques. 
Tratado de la materia de Cirugia. Compuesto por Jacobo 
Hcllerio Stempano ... , interpretado por Geronymo Murillo ... 
. y aora nuevamente en esta ultjma impresión traduzidas las 
rezetas de latin en Romance por el Doctor Antonio Pablo 
Serrano ... Valencia. A costa de Juan Antonio Tavano. Mi-
guel Sorolla, (s. a.). 
95 fols., 5 h., 15 cm. 
48. NAVARRO, Juan Bautista. 
Commentarii ad Libros Galenci De Differentiis Febrivm, de 
puIsibus ad Tyrones, & Spurium de Vrinis. Authore Ioane 
Baptista Navarro ... Valentiae, Expensis Philippi Pincinali. 
Typis Sylvestri Esparsa, 1628. 
4 h., 576 págs., 10 h., 15 cm. 
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49. NAV ABRO, Juan Bautista. 
Commentarii ad Libros Galeni, De differentiis febrium de 
Pulsibus ad tyrones et Spurium Urinis. Auctore Ioanne 
Baptista Navarro ... In hac ultima addita aditione est Anace-
phalaeosis Librorum Galeni de crisibus. Valentiae, Lucas 
Fuster, 165l. 
3 h., 619 págs., 3 h., 15,5 cm. 
50. NAVARRO, Juan Bautista. 
Commentarii ad Libros Galeni De differentiis Febrium, de 
PulsibuS ad Tyrones, & Spurium de Vrinis. Auctore Ioanne 
Baptista Navarro ... In hac ultima editione addita est Ana-
cephalaeosis Librorum Galeni de crisibus. Valentiae, Vi-
centius Cabrera, 1693. 
2 h., 329 págs., 2 h., 20 cm. 
51. NIETO DE V ALCARCEL, Juan. 
Disputa epidémica. Teatro racional donde desnvda la ver-
dad se· presenta al examen de los Ingenios. Thesis en que 
·se ventila el uso de los Alexifármacos Sudorificos en el 
Principio de las malignas del año 84. Valencia, (s. i.) 1685. 
6 h., 280 págs., 20 cm. 
52. OFFIClNA. 
Officina Medicamentorvm et Methodvs recte eadem com-
pendi, cvm variis Scoliis, et alüs qvamplurimis, ipsi operi 
necessariis; ex sententia Valentinorum Pharmacopola-
rum ... Valentiae, Iohannes Chrysostomus Garriz, 160l. 
5 h., 370 págs., 29,5 cm. 
53. OFFICINA. 
38. 
Officina Medicamentorvm, eorvndem conficiendorvm ml!-
thodvs, cvm variis scholiis, et alüs quam plvrimis... ipse 
operi necessariis; ex sententia Valentinorum Pharmacopo-
Iarom ... auctore eorumdem collegio ... Valentiae, Vicentius 
Cabrera, 1698. 
6 h., 516 págs., lám., 30 cm. 
54. ORIV AY Y MONREAL, Juan Bautista. 
D. Joan Baptistae Orivai, sive Orivarri et de Monrea!. .. 
Propugnaculum Hippocraticae ac Galenicae doctrinae de 
Febrium Putridarum in principiis per Purgationem, & San-
guinis-Missionem curatione: commentaria duo complec-
tens ... Accesit lIT. Disputatio de Antipodophlebotomia con-
tra Gasparem Caldera, Medicum Hispalensem & reliquos 
ex Talo Venae sectionem prositentes. Lugduni, Joan. Bru-
gieres, 1678-1679. 
3 t., en 1 V., 21,5 cm. 
55. PONCE DE SANTA CRUZ, Antonio. 
De impedimentis magnorvm auxiliorvm in morborum cura-
tione, Lib. nI Ad Tyrones ... Avctore D. Antonio Ponce de 
Santa Cruz ... Valencia. A costa de Claudio Macé. Herede-
ros de Benito Macé, 1695. 
4 h.. 372 págs., 5 h., 15,5 cm. 
56. RODRIGUEZ Y DE GILBAU, Félix Julián. 
Praxis Medica Valentina, in gratiam tyronvm scripta; in 
tres libros digesta, totivs corporis hvmani effectvs percv-
rrens ... Avctore Felice Juliano Rodriguez et de Gilbav ... 
Editio novjssima" iuxta secundum exemplar ab Auctore 
auctum et locupletatum ... Val(entia), Jacobus de Borda-
zar, 1697. 
8 h., 605 págs., 20 cm. 
57. ROMANO, Alonso. 
Recopilación de toda la tbeorica, y practica de Cirugía ... 
Aora (sic) nuevamente lleva añadido VD Tratado del modo 
de curar carnosidades, y callos de la via de la orina, de 
Miguel de Leriza ... Valencia, Benito Macé. A costa de 
Matheo Regil, 1665. 
6 h., 223 págs., 14,5 cm. 
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58. SOROLLA, Ddefonso. 
Medices de diferentiis herbarum, ex historia plantarum 
Theophrasti Avctore lldephonso Sorolla ... Valentiae, Clan-
dius Macé, 1642 (1). 
2 h., 94 fols., 65 h., 14,5 cm. 
(1) En el colofón: Valentiae. Apud Michaele Sorolla iuxta Uni-
versitatem, 1627. 
59. TORDERA, Vicente. 
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Commentaria pertinentia ad Libros Phisiologicos Hippocra. 
tis et Galeni, sev de natvra hominis ... Anctore Vincentio 
Tordera ... Valentiae, Joannes Laurentius Cabrera, 1670. 
8 h., 436 págs., 7 h., 1 Iám. (1), 29,6 cm. 
(1) Retrato del autor. 
SIGLO xvm 
60. AGUSTI, José. 
Josephi Agusti ... Theses ex Libris Aphorismorum, praeno-
tionum, et victus ratione in acutis, propugnandae in peti-
tione Aphoristicae Cathedrae in florentissima Valentina 
Academia. Die XIV mensis Martii Anni MDCCXXII. Va-
lentiae, Officina Salvatoris Faulí (s. a. ¿1772?). 
2 h., 32 págs., 20 cm. 
61. ALBERTO S y SANZ, José. 
Exacta historia de la enfermedad ocasionada por el pescado, 
llamado pagel, donde se explica todo lo perteneciente a la 
cal. Valencia, Benito Monfort, 1776. 
26 págs., 20 cm. 
62. ARNAU, José. 
Doctoris Joseph Amau ... Opus neotericum medicum theo-
rico-practicum, de laxo, et astricto, juxta divini Hippocratis 
mentem, sanctorii observationes, Baglivii experimenta scrip-
tumo Valentiae, Antoniu~ Brodazar, 1737. 
t. 11, 20,5 cm. 
63. BAGUER Y DE OLIVER, José Juan Antonio. 
Dissertación Physico-Pharmaceutico-Medica, que expone la 
ocasión, y motivo del involuntario Matricidio de la Reve-
renda Madre Sor Clara Aixo ... escriviola ... el Dr. D. Joseph 
Juan Antonio Baguer (vulgo) Balaguer y Oliver ... Valencia, 
Joseph Thomas Lucas, 1743. 
4 h., 17 págs., 20 cm. 
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64. BAGUER y DE OLIVER, José Juan Antonio. 
Floresta de Dissertaciones Histórico-Médicas, Chymico-Ga-
lénicas, Methodico-Practicas. Valencia, Imp. Gerónimo Co-
nejos, 1741-1744. 
3 vols., 20 cm. 
65. BALMIS y BERENGUER, Francisco Javier. 
Demostración de las eficaces virtudes nuevamente descu-
biertas en las re·ices de dos plantas de Nueva-España, espe-
cies de Agave y de Begonia, par la curación del vicio 
venereo y escrofuloso ... por el Licenciado D. Francisco 
Xavier Balmis ... Madrid, Vda. Joaquín Ibarra, 1794. 
4 h., 347 págs., lám., 21 cm. 
66. BLASCO y JORRO, Máximo Antonio. 
Compendio de Materia Médica para el uso de los médicos 
jovenes. Barcelona, Francisco Ifero y Oriol, 1804. 
4 h., vm, 317 págs., 15,5 cm. 
67. BLASCO y JORRO, Máximo Antonio. 
Compendio de Materia Médica para el uso de los médicos 
jovenes. Valencia, Joseph de Orga y Comp., 1809. 
7 h., XI, 308 págs., 15 cm. 
Las siete hojas están manuscritas y contienen el Indice. 
68. BOERHAA VE, Hermann. 
Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis, In usum 
Scholae Valentinae. Nova editio caeteris auctior et emen-
datior. Valentiae, Josephus Estevan et Cervera, 1791. 
4 h.. 336 págs., 21 cm. 
69. BOERHAAVE, Hermann. 
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Aphorismi de cognoscendis, et curandis morbis et mate-
ríes medica eiusdem suis locis interposita. Editionem istam 
curavit et auxit Joannes Baptista Soldevilla ... Matriti, Ex 
Typographia Villalpandea" 1798. 
2 vols., 18,5 cm. 
70. BOERHAA VE, Hermann. 
Instituciones médicas... Editionem istam curavit et auxit 
Joannes Baptista Soldevilla. Matriti, Typographia VillaI-
pandea, 1796-97. 
2 vols., 18 cm. 
71. BOIX y MOLINER, Miguel Marcelino. 
Hippocrates defendido de las imposturas y calumnias que 
algunos Médicos poco cautos le imputan en particular en 
la curación de las enfermedades agudas, pues hasta aora 
(sic) todavía se ignora cómo las curava: con la sola Expo-
sición o Comento del primer Aphorismo... Madrid, Ma-
theo Blanco, 1711. 
32 h., 512 págs., 11 h., 21 cm. 
72. CAPDEVILA, José Antonio. 
Manual para el modo de tratar las heridas hechas por 
mordeduras de animales rabiosos arreglado por el Licen-
ciado D. Josef Antonio Capdevila ... Barcelona, Francisco 
Suriá y Burgada, (s. a,. ¿1787?). 
4 h., 14 págs., 1 h., 20 cm. 
Cárcamo y Zeballos, Bernardo Vicente de. Trad. 
MUNNICKS, Juan. 
La Cirugía de Juan Munnicks ... Acomodada a la prác-
tica de sus tiempos... Traducida del latín al castellano 
por el Dr. Bernardo Vicente de Cárcamo y Zeballos. Va-
lencia, Francisco Burguete, 1771. 
2 h., 647 págs., 2 h., 21 cm. 
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73. CATALA y BISQUERT, Rafael * 
Naturam humanam in statu sano, neutro et morboso cons-
titutam, disputatione proponit ut medicinae Doctorat lau-
ream assequatur Raphael Catala et Bisquert... praesida 
Josepho Albertos et Sans ... in valentino Liceo, Ann. 
MDCCL V. Valentiae, Josephus García (s. a. ¿ 1755?). 
2 b., 43 págs., 4.°. 
74. CERDAN, Francisco. 
Discursos Pbysico-Medicos, politicos-morales que tratan 
ser toda calentura hectica contagiosa, essencia universal 
del contagio, y medios para precaverlo. Valencia, Agustín 
Laborda, 1752. 
20 h., 151 págs., 20 cm. 
75. CERnAN, Francisco. 
Disertación Pbysico-Médica de las virtudes medicinales, 
uso, y abuso de Ia~ Aguas thermales de la Villa de Arche-
na ... Oribuela, Joseph Alagarda, 1760. 
27 b., 128 págs., 14,5 cm. 
76. COLECCION. 
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Colección y relación del origen antiquisimo y del merito 
singular de los Señores Médicos, Cirujanos y Boticarios 
particularmente de los de Aragón y Cataluña y Valencia. 
Con instrumentos antiguos autorizados (s. 1., s. i., s. a., 
siglo XVIII). 
30 fols., 2 h., 2 b., 52 págs., 12 págs., 2 b., 28 págs., 2 b., 
40 págs., 5 págs., 4 págs., 7 págs., 4 págs., 11 págs., 8 págs., 
6 págs., 4 b., 56 págs., 16 págs., 20 págs., 75 págs., 28 págs., 
15 págs., 12 págs., 20 págs., 32 págs., 5 h., 16 fols., 15 págs., 
8 págs., 6 h., 6 b., 11 b., 10 h., 7 págs., 5 págs., 75 págs .• 
2 b., 26 h., 2 h., 2 h., 8 h., 2 b., 2 b., 60 págs., 19 págs., 
1 h., 2 b., 1 b., 1 b., 1 b., 3 b., 1 b., 1 b., 2 b., 4 págs., 2 b., 
29 cm. 
77. CULTIVO. 
[Cultivo del arroz. Ordenes y papeles.] 
l. Privilegio del Señor D. Pedro Segundo (Quarto de 
Aragón) en que confirma, y aprueba la Concordia hecha 
entre Valencia y su Cabildo Eclesiastico, sobre reducir a 
cultivo las tierras marjales, pantanosas y hiermas que 
estan entre el Rio Guadalaviar y Río Seco de Catarroja ... 
Dado en Barcelona a 16 de Agosto de 1386. Valencia, 
Thomas Santos ... , 1766, 8 págs., 27 cm. 
n. Real edicto sobre prohibición de la siembra de Arro-
ces en varios lugares, publicado en 23 de Enero del año 
1572 ... (Copia autentica sacada el año 1765) (s. 1., s. i., s. a.) 
Una hoja de 30 X 21 cm. 
ID. Bando sobre la prohibición de la siembra de Arroces 
en la· ciudad de Valencia y lugares de su termjno, que se 
publicava anualmente de orden del Justicia en lo Criminal 
(Copia hecha el año 1765) (s. 1., s. i., s. a.), 1 h. de 30 por 
21 cm. 
IV. Demarcación con piedras y armas reales de la legua 
en contorno de la Ciudad de Valencia, en donde su Jus-
ticia Criminales executor de las penas en que incurren los 
que contravienen a la prohibición de la siembra de Arro-
ces. Según la infraimpresa sentencia dada por la Real 
Audiencia ... Publicada en 8 de Julio de 1562. Valencia, 
Thomas Santos, 1766. 8 págs., 30 cm. 
V. Dictamen de cuatro médicos sobre la siembra de 
Arroces en la Huerta de Valencia: (10$ médicos son los 
doctores Miguel Noguera, Juan Bautista Caudi, Joseph 
Antonio Gil y Joseph Bombaca; informaron en 4 de Mayo 
de 1709). (s. 1., s. i., s. a.) 1 pág., 30 cm. 
VI. Dictamen del Dr. D. Andrés Piquer sobre la siembra 
de Arroces en algunos parages de la Huerta de Valencia. 
(21 de Marzo de 1751). (s. 1., s. i., s. a.), 2 h. 
VII. Alegación, médico-histórico-Iegal ... sobre la facultad 
de sembrar arroces en... Benaguacil y la Puebla. (Firmada 
por D. Thomas Ferrandiz de Mesa; fechada 10 de Ootubre 
de 1670). (s. 1., s. i., s. a.), 33 págs. 28 X 19 cm. 
VIII. Auto del Marques de Vanmarcke ... Governador 
y Capitán General del Egercito y Reyno de Valencia, 
Presidente de su Real Audiencia... sobre la prohibición 
de sembrar arroz fuera de las zonas· delimitadas... (8 de 
Noviembre de 1775). (s. 1., s. i., s. a.) 2 h., 30 cm. 
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IX. Dictamen del Claustro de Medicina sobre la cria de 
los arroces dado a instancia del Dr. D. Mathias Perelló 
i Jaudenes ... Valencia, Benito Monfort, 1776, 22 páginas, 
28,5 cm. 
X. Copia de la Representación de la Diputación de Sa-
nidad, de esta Ciudad de Valencia y la Suprema Junta, con 
motivo de la Epidemia de Tercianas, padecida el Otoño 
de 1784, en algunos pueblos de su Reyno: De las cartas 
que se recibieron de resulta; y de la cedula de los seño-
res del Real Consejo de Castilla, que comprenden las Pro-
videncias tomadas, para su remedio, en virtud de orden 
de S. M. (s. 1., s. i., s. a.) (1785), 39 págs., 1 h. (cuadro), 
28 cm. 
XI. (Memorial de Villanueva de Castellón, a S. M. pi-
diendo que se levante la prohibición existente sobre la 
siembra del arroz). Mss., s. XVIII, 12 h., 30 X 210 cm. 
78. CHAPTAL, J. A. 
Elementos de Química escritos en francés por Mr. J. A. 
Chaptal. .. Traducidos al castellano por D. Hyginio An-
tonio Lorente ... Madrid, Vda. e Hijos de Marin, 1793. 
Tomo 1, 21 cm. 
79. FABREGAT, Cristóbal. 
Discurso Médico-práctico sobre el modo de socorrer y re-
vocar los sentidos a los ahogados, ahorcados, Elados (sic) 
y Sufocados por el Tufo del Carbón de la cal, de las Velas 
de Sebo, y de otras exalaciones perniciosas ... compuesto 
por el Dr. D. Christoval Fabregat... Añadase en esta. se-
gunda impresión un apéndice médico-moral sobre la nece-
sidad u obligación de bautizar los Fetos abortivos que 
aparecen muertos y de hacer la operación Cesárea. Valen-
cia, Francisco Burguete. 1776. 
62 págs., "20 cm. 
80. FABREGAT, Cristóbal. 
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Disertación Médico-Chirurgica en que se demuestra con 
observaciones fieles la virtud portentosa del extracto de 
la Cicuta, que se cria en el Reyno de Valencia para la 
curación de úlceras cancerosas, Gota Serena, Escirros, Pa-
rotidas. Compuesta por el Dr. en Medicina Christoval 
Fabregat... Valencia, Francisco Burguete, 1786. 
39 págs., 19,5 cm. 
81. FERRANDIZ DE MESA, Tomás. 
Alegación médico-histórico-legaL. sobre la facultad de 
sembrar arroces en Benaguacil y la Puebla. 
V.: CULTIVO del arroz. VII. . 
82. GARCIA, Felipe. 
Virtudes y uso de varios medicamentos químicos ... (s. l.) 
Antonio Bordazar (s. a., s. XVIII). 
59 págs., 20 cm. 
83. GASeO, José. 
Historia verdadera de la enfermedad del Excelentísimo 
Señor Marq.Vanmarke ... y demostración de los errores y 
equivocaciones de otra, que dio al Público el Dr. D. Nar-
ciso Peyrí. Escrita por el Dr. D. Josef Gascó ... Valencia, 
J osef Estevan, 1777. 
56 págs., 20 cm. 
84. GAZOLA, José. 
El mundo engañado por los falsos médicos. Discurso del 
Dr. Josef Gazola ... Obra póstuma, traducida fielmente del 
toscano ... Va añadido un Diálogo del magnífico caba-
llero Pedro Megía. Valencia, Salvador Faulí, 176l. 
10 h., 252 págs., 15,5 cm. 
85. GILABERT, Vicente. 
Examen Medicum, per Dialogos, juxta antiquorum & re-
centjorum placita, ut Tyronibus prodesse queat in lucem 
editum jussu D. D. Josephi Cervi... auctore D. D. Vicen-
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tius Gilabert. Matriti. Typograpbia Antonii Marin. 1736. 
22 b., 564 págs.. 1 lám., 21 cm. 
Retrato del autor. 
86. GORTER, Joannes de. 
Joannis de Gorter ... Exercitatio Medica de actione viven-
tium particulari. Valentiae, Josepb Estevan Cervera, 1790. 
224 págs., 20 cm. 
87. GOSSALBES, José. 
Información que da al público el Dr. Josepb Gossalbes ... 
sobre la última enfermedad de que murió Vicente Navarro. 
Valencia, Josepb Tbomas Lucas, 1746. 
15 págs., 20 cm. 
88. INFORME • 
. 
Informe del Real Proto-Medicato en que se proponen 
las observaciones médicas para indagar las causas y mé-
todo curativo de las tercianas, tomando noticia de los 
progresos de esta enfermedad en el presente año de 1785, 
que puedan servir de preservativo en adelante. Valencia, 
Josepb y Thomas Orga, (s. a. ¿1785?). 
16 págs., 20 cm. 
89. JAKSON, José. 
Enchiridion Medicum Tbeorico-Practicum, sive tractatus 
de morborum theoria, et praxi; cui subnectitur appendix 
de lue venerea ... Opera, & studio Josephi Jackson ... Nune 
observationibus cautelisque practicis Mariani Seguer ... 
Matriti, Antonio Marin, 1734. 
8 b., 192 págs.. 15.5 cm. 
90. LEMOS, FranciS4:o José de. 
~8 
Virtudes Medicinales de las aguas minerales de Villavieja 
de Nules en el Reyno de Valencia. Recógelas el Lic. D. 
4 
Francisco Josef de Lemos. Valencia. Josef y Tomás de 
Orga, 1788. 
5 h., 154 págs., 19,5 cm. 
Lorente, Higinio Antonio, tr. 
CHAPT AL, j. A. 
Elementos de Química escritos en francés por Mr. J. A. 
Chaptal.. . Traducidos al castellano por D. Hyginio An-
tonio Lorente ... Madrid, Vda. e Hijos de Marin, 1193. 
Tomo 1, 21 cm. 
LLANOS, Matías de (Seuct de Andrés Piquer). 
V.: PIQUER y ARRuFAT, ANDRÉs. 
91. MACQUER (Pierre-joseph). 
Elementos de Química-Theórica de Mr. Pierre-Joseph Mac-
quer. Traducidos del francés al castellano por Miguel 
Ger6nimo Suárez y reimpresos para el uso de la Univer-
sidad de Valencia. Joseph Estevan, 1788. 
XVI, 474 págs., 3 h., 4 láms., 14,5 cm. 
92. MATERIA. 
Materia médica contracta synonyma, natalia. pharmaceu-
tica. qualitates. principia, praeparata, vires, usus comunes, 
usus praecipuos, composita doses. indicium complectens 
in usu Scholae Valentinae. Valentinae. Joseph et Thomas 
de Orga, 1791. 
XVI, 444 págs.. 32 págs., 20 cm. 
93. MEGIA, Pedro. 
Diálogo. 
V.: GAZOLA, JosÉ.-EI mundo engañado por los falsos 
médicos. 
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94. MICO, Cristóbal. 
Tuta, celer atque jucunda Medicatio pro lientericis nun-
quam hucusque fallens; id est secretum jusculi ex pullo 
gallinaceo, varioque farto Pharmaceutico elixis, unaque 
cum propinandi ratione, ac praeparatione.. . Doct D. 
Christophoro Micó... Typis datum latino, et Hispano 
Idiomate habita consultatione Doct. D. Stephani Assensi. .. 
Valentiae Edetanorum, Josephus García, (s. a. ¿1756?). 
2 h., 10 págs., 19 cm. 
95. MORERA, José Manuel. 
Satisfacción Apologéticaoque da a la muy ilustre Junta 
de Sanidad de la ciudad de Valencia un interesado de sus 
profesores médicos sobre el acertado conocimiento de una 
enfermedad contra el Dictamen del Dr. Andrés Piquer ... 
Valencia, Gerónimo Conejos. 1746. 
26 págs., 20 cm. 
96. MORTE, Joaquín. 
Disertación sobre los rápidos progresos que ha causado 
la gangrena en la enfermedad de D. Luis Minguini y Sa-
lelles ... y los medios que se han practicado para la cura-
ción radical. Valencia, Joseph Estevan y Cervera, 1798. 
22 págs., 19,5 cm. 
97. MUNNICKS, Juan. 
La Cirugía de Juan Munnicks... Acomodada a la prác-
tica de sus tiempos. . . Traducida del latín al castellano 
por el Dr. Bernardo Vicente de Carcamo i Zeballos. Va-
lencia. Francisco Burguete. 1771. 
2 h., 647 págs., 2 h .• 21 cm. 
98. MUROZ, Miguel Eugenio. 
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Recopilación de las Leyes Pragmáticas Reales, Decretos y 
Acuerdos del Real Proto-medicato; hecha por encargo del 
mismo Real Tribunal. Valencia, Viuda de Antonio Bor-
dazar, 175l. 
13 h., 440 págs., 29 cm. 
99. MURRAY, Johann Andreas. 
Apparatus medicaminum tam simplicium quam praepara-
torum et compositorum in praxeos adjumentum conside-
ratus, Auctore Jo .. Andrea Murray... Ticini, Typogra. 
R.(egia) 1787-95. . 
6 vols., 19 cm. 
100. NlCOLAU y VERGARA, Luis. 
Dissertación historico-critica., con. que se descubre directa'7 
mente la insubsistencia de las reflexiones criticas del doc-
tor Andrés Piquero Valencia, Joseph Thomas Lucas, 1747. 
2 h., 196 págs., 21 cm. 
101. NICOLAU y VERGARA, Luis. 
Respuesta del Dr. D. Luis Nicolau y Vergara a la Mani-
festación del doctor Andrés Piquero Segunda impresión. 
Valencia, Joseph Thomas Lucas, 1746 .. 
33 págs., 19,5 cm. 
102. NOGUERA, Miguel. 
Dictamen de cuatro médicos sobre la siembra de arroces 
en la Huerta de Valencia. 
V.: CuLTIVO del arroz, V. 
103. ORBERA Y MURCIA, Pablo Vicente * 
Theses Medicae disputationi propositae. ut supremam me-
dicinae lauream consequatur Paulus Vicentius Orbera. et 
Murcia, cui praeerii Dr. EmÍnanuel Mañes ... Valentiae 
. ·Universjt Licaeum. Die 10 mensis Frebuarü ann. MDCCLIT 
Valentiae. Vidua Hieronymi Conejos (s. a., 1752). 
2 h .• 22 págs., 4.°. 
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104. PASCUAL Y RUBIO, Juan Antonio. 
Tratado médico-práctico del garrotillo maligno ulcerado, o 
angina maligna gangrenosa: y su remedio cierto ... Valen-
cia, Benito Monfort, 1784. 
4 h., 42 págs., 20 cm. 
105. PASTA, Andrea. 
Hippocratis Aphorismi, atque praesagia latine versa cum 
recongnitione, et nobis Andreae Pastae Bergomatjs. Editio 
altera ab auctore emendata & observationibus quanpluri-
mis medicis aucta ... Valentiae, Salvador Faulí, 1773. 
32, 224 págs., 18 cm. 
106. PEYRI Y DESCARTES, Narciso. 
Anomalas pessimique moris variolas, quibus malé torque-
batur egregius D. D. Ignatius de Tapia & Monserrat ... 
Graphice descripsit D. Na,rcisus Peyri et Descartes ... Va-
lentiae, Thomas Santos, 1760. 
1 h., 17 págs., 20 cm. 
107. PIQUER, Juan. 
Apología del agua acidulada de Tortosa. 
V.: VINAYMA, VICENTE.-Hidrología ... 
108. PIQUER Y ARRUFAT, Andrés. 
Carta joco-seria de D. Mathias de Llanos (seud.) cirujano 
latino al Doctor Mariano Seguer ... (s. l., s. i.), 1746 (1). 
24 págs. 20 cm. 
(1) Falta la portada. 
109. PIQUER Y ARRUFAT, Andrés . 
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. Fisica moderna racional y experimental. Valencia~ Pascual 
García, 1745. 
t. 1, 20,5 cm. 
110. PIQUER Y ARRUFAT, Andrés. 
Andreae PiqueriL .. , Institutiones medicae Ad usum Scholae 
Valentinae. Editio Secunda. Matriti, Joachimus Ibarra. 1773. 
18 págs., 563 págs., 21 cm. 
111. PIQUER y ARRUFAT, Andrés. 
Andreae Piquerii. .. Institutiones Medicae ad usum Scholae 
Valentinae. Editio tertia. Matriti, Viuda Joachim Ibarra, 
1790. 
18 h., 434 págs., 31 cm. 
112. PIQUER Y ARRUFAT, Andrés. 
Manifestaciones de las razones y fundamentos que tuvo el 
Dr. Andrés Piquer para juzgar y declarar ser hético Vicente 
Navarro... Valencia, (s. 1., s. a.) (1746) (1). 
36 págs., 20 cm. 
(1) Falta portada. 
113. PIQUER y ARRUFAT, Andrés. 
Medicina Vetus, et Nova continens Pharmaciam Galenico-
Chimicam et Febrilogiam Galenico-modemam ad Tyrones. 
Auctore Andrea Piquer ... Valentiae. A costa de Simón 
Faure (s. a. ¿ 17431) (1). 
12 h., 296 págS., 14 cm. 
(1) Del prólogo de Mariano Seguer. 
114. PIQUER Y ARRUFAT, Andrés. 
Medicina Vetus, et Nova Postremis curis retractata et aucta 
ad usum Scholae Valentinae. Editio quarta. Matriti, Joa-
chim Ibarra, 1768. 
2 b., XLIV, 181 págs., 21 cm. 
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115. PIQUER Y ARRUFAT, Andrés. 
Andrea-e PiqueriL .. Medicina vetus et Nova Postremis curis 
retractata, et aucta ad usum Scholae Valentiae. Editio 
quinta. Matriti, Joachim Ibarra, 1776. 
2 h., XLIV, 181 págs., 21 cm. 
116. PIQUER Y ARRUFAT, Andrés. 
Andreae Piquerii... Medicina Vetus, et Nova Postremis 
curis retractata et aucta ad usum Scholae VaIentinae. Edi-
tio sexta. Matriti, BIas Roman, 1791. 
2 h., XLIV, 181 págs., 1 h., 21 cm. 
117. PIQUER Y ARRUFAT, Andrés. 
Las obras de Hipócrates má~ selectas con el texto griego 
puesto en castellano e ilustrado con las observaciones prác-
ticas de los antiguos y modernos ... Madrid, J oachim Ibarra, 
1757-70. 
3 t., en 2 vals., 21 cm. 
118. PIQUER Y ARRUFAT, Andrés. 
Las obras de Hipócrates más selectas traducidas en caste-
llano e ilustradas por D. Andrés Piquer ... 2." edición. Ma-
drid, Joachim Ibarra, 1769. 
3 vols.,21 cm. 
119. PIQUER y ARRUFAT, Andrés~ 
Las obras de Hipócrates más selectas e ilustradas por 
D. Andrés·Piquer ... 3.a ed. Madrid, Vda. de Ibarra, 1788. 
3 vals., 21 cm. 
120. PIQUER Y ARRUFAT, Andrés. 
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Andreae Piquerii ... Praxis Medica. Ad usum Scholae Va-
lentinae. Matriti, J oachimus Ibarra, 1764. 
2 t. en 1 vol., 20 cm. 
121. PIQUER Y ARRUFAT, Andrés. 
Andreae PiqueriL .. Praxis medica. Ad usum Scholae Va-
lentinae. Matriti, IJ oachimus Ibarra, 1770-72. 
2 voIs.. 21 cm. 
122. PIQUER Y ARRUFAT, Andrés. 
Andraea Piquerii... Praxis Medica. Ad usum Scholae Va-
lentinae. Amstelodami, Sumptibus Societatis, 1775. 
IV, 268 págs., 19,5 cm. 
123. PIQUER Y ARRUFAT~ Andrés. 
Andreae Piquerii archiatri, Praxis medica. Ad usum Scbo-
lae Valentinae. Editio tertia. Matriti, Benedictus Cano, 
1786-1789. 
2 vols., 21 cm. 
El segundo impreso por la Viuda de Joaquín lbarra, 1789. 
124. PIQUER Y ARRUFAT, Andrés. 
Reflexiones críticas sobre los escritos que han publicado los 
DD. y Cathedraticos de Medicina Manuel Morera, Joseph 
Gossalbes y Luis Nicolau, respecto de la última enfermedad 
de Vicente Navarro, Escrivano de la Ciudad de Valencia. 
Valencia, Pascual García, 1745. 
127 págs .• 20,5 cm. 
125. PIQUER Y ARRUFAT, Andrés. 
Reflexiones críticas sobre los escritos que han publicado los 
DD. y Cathedraticos de Medicina Manuel Morera, J oseph 
Gossalbes y Lujs Nicolau respecto de la última enfermedad 
de Vicente Navarro, Escrivano de la Ciudad de Valencia. 
Valencia, Pascual García, 1746. 
127 págs., 19,5 cm. 
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126. PIQUER Y ARRUFAT, Andrés. 
Sobre la siembra de arroces en algunos parag~ de la Huerta 
de Valencia. 
V.: CULTIVO del arroz. 
127. PIQUER Y ARRUFAT, Andrés. 
Tratado de calenturas por el Dr. Andrés Piqu~r. 3.1\ ed. 
Madrid, J oachim Ibarra, 1768. 
4 h., 304 págs., 20 cm. 
128. PIQUER y ARRUFAT, Andrés. 
Tratado de calenturas. 4.& edición. Madrid, Joaquín Ibarra, 
1777. 
4 h., 304 págs., 20,5 cm. 
129. PIQUER Y ARRUFAT, Andrés. 
Tratado de calenturas ... 5.3 edición. Madrid, BIas Román, 
1788. 
5 h., 304 págs., 21,5 cm. 
130. PIQUER Y ARRUFAT, Andrés. 
Obras póstumas del Dr. D. Andrés Piquero Las publica con 
la vida del autor su hijo el Dr. D. Juan Chrisóstomo Pi-
quer ... Madrid, Joachim Ibarra, 1785. 
(16), 275 págs., 21,5 cm. 
131. PLAN. 
Plan de estudios ... m.andado observar en la Universidad de 
Valencia. Valencia, Benito Monfort, 1787. 
1 h., 49 págs., 1 h., 29.5 cm. 
132. RAMOS Y LOPEZ, Cristóbal. 
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Theses medicae. Disputationi propositae ut supremam me-
dicinae lauream consecuatur Christophorus Ramos et Lo-
pez, cui praeesit Dr. Andreas Piquer ... Valentinae Univer-
sit. Licaeum, Die 5 mensis Novembris. ann. MDCXLIX. 
Valentiae. Josephus García. (s. a .• 1749). 
2 h .• 34 págs .• 4.°. 
133. SEGUER, Mariano. 
Carta del Doctor Mariano Seguer a un erudito y sabio. Va-
lencia. Julio 13 de 1746. (s. 1., s. i .• $. a.) (1). 
16 págs., 20 cm. 
(1) Falta la portada. 
Seguer, Mariano, anoto 
JACKSON, José. 
Enchiridion Medicum theorico-Practicum. sive tractatus de 
morborum theoria et praxi; cui· subnectitur appendix de lue 
venerea ... Opera. et studio Josephi Jackson ... Nunc obser-
vationibus cuatelisque practicis Mariani Seguer ... Matriti. 
Antonius Marin. 1734. 
8 h., 192 págs .• 15,5 cm. 
Soldevila, Juan Bautista, anoto 
BOERHAA VE, Hermann. 
Aphorisimi de cognoscendis. et curandis morbis et materies 
medica eiusdem suis locis interposita tam curavit et auxit 
Joannes Baptista Soldevilla ... Matriti. Ex Typographia Vi-
llalpandea. 1798. 
2 vols., 18.5 cm. 
Soldevila, Juan Bautista, anoto 
BOERHAAVE, Hermann. 
Instituciones medicae ... Editionem istam curavit et auxit 
Joannes Baptista Soldevila. Matriti, Typographia Villal-
pandea, 1796-1797. 
2 vols., 18 cm. 
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134. SOLER Y ARQUES, Vicente * 
Theses medicae. Disputationi propositae ut supremam 
medicinae lauream consignatur Vincentius Soler et Arques 
cui praeesit Dr. Josepbus Gaseo ... Locus certaminis Valen-
tinum Licaeum. Die 9 mensis Augusti Anm MDCCLIII. 
Valentiae, Viuda Hieronymi Conejos (s. a. 1753). 
4 b., 34 págs., 4.0 
Suárez, Miguel Geronimo, tr. 
MACQUER, Pierre-J'Osepb. 
Elementos de Quimica-Theorica de Mr. Pierre-Josepb Mac-
quer. Traducidos del francés al castellano por Miguel Ge-
rónimo Suárez y reimpresos para el uso de la Universidad 
de Valencia, J oseph Estevan, 1788. 
XVI, 474 págs., 3 h., 4 láms., 14,5 cm. 
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ILUS1RAC10JVES 
ATLAS [4J 
DE MEDICINA [6] 
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VILLANOVA [11] 
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· CIRVRGIA o E 
G V 1 o o D 'E e A v L 1 A e o 
CON .LA GLOSA, DE FALCO, AGORA 
nueliamente corregida" emendada y muy añadida,y decla .. 
'rados los vo~ablos obfcuros que en ella aUI3"COt fl 
tratado de los fiiDples,por luan Caluo Doc .. , 
tor en Medicina,Leaor de la mifma 
I 
t 
, "facultad en la ciudad de 
Valencia. 
~--
Jmprcttaen Valencia en ,cara de PedroP:ltricio Año iS9 G• 
Versdenf'c CD cal"a de Pran,circo Miguel meradcr de IibrDJ, üla plac¡a 
CHAULIAC [17] 
D. o. M. 
E X P L O R A T.lE S A NI T A T 1 S t ~p 1 D V e 1 ~~ 
HOMINVM TVTlSSlMO· AVXILIO, 
FRATRoVVM ARCTlSSlMO VINCVLO, 
S A L V T 1 F E R.JE .lE G RITo V D I N v M 1 R 1 DI, 
MEDICORVM EXIMlO SPLENDOf 
VIRTVTVM LIMPIOlSSIMO SPECVL,-
M A R T Y R V MO NI T 1°0 15 51 M AE L A V RE AE; 
e OE LIT V M S P L E N o 1:: N T 1 I V V A R. J, 
NOBILISSIMIS,AC 5ANCTISSIM1S, 
M E o 1 e 1 S; 
COSMAE ~ ET DAMIANO j 
M A R T Y R. 1 B V S. 
~~tot mlraclllil iIluflrcs, l/uot cl~".;t4ruJlt afJl!8i, '1Jlot{acri p.urclullt .A"" 
na les ,ob pauperum co uJo/atioll cl!,(emper e2,( tU, ",411 clpat; 
An,JrJ.irij, 
latrolD.~iam profifsi ¡..Iufi{e'·¡fm, 
!?.uam¡uam IIC1U .lj¡Mude ;,11" I!X tU'le ~liuin,fm; 
'Jpo/lQlorum/P.1ttiarcha.ru"','i'.ropbet"rulII) M,trt)'nun; Sacer40tum, '}rff;U.1 .. 
chorHm,ij"g (f) lcfu Chrifl:i ip!i:u mirilic; imlt.Jtore s)pu"'lcrr;m~m 
imagi"em ~xj:rc::er:iIUo~ 
!/ 3 !l.:!!r 
CHAULIAC [18] 
PEDACIO 
DIOSCORIDES 
ANAZARBEO, 
ACERCA DI LA MATEJ\IA MEDICINAL, 
y DE LOS VENENOS MORTIFEROS. 
'/hulJlVtÜ Je ü.z./I G;ltg. IIJ (4 '1111/g4' C4jJell""" , i ¡/¡ljt,.", (ti" ti.,., , ,.r-fl_tl4(tl 
AUI.dtlntl" (tllIl"'!igtlrill JI I"".m",,"" ,1"lIt.~ l1lfJui/iIIIl." "'41. ptlr ,1 DrllIt1r 
.4NDRES DE L~'N~, MtdJ(t1le ¡II/J, Ttretrt1 p~tífot MII"lmt1o 
N'aañadida vnl Tabla para hallar remedio de todo genero de enfermedades. 1 cxras cofas 
curlofas, nunca antes lmprdfa. 
r "grl ,. tJI" "llÍtJl4 bttprtfjlO1l ~ e~I!.ltIo, , IlImmJ.J, J, .. 1111, ".,.,,, f'" ,,.14, I",fmu 
,1 C4tllltJg, IIUW tÜl S4IU,Oji,Ñ di J. /willl¡,¡"'. 
A LA EMPERATRIZ DEL CIEL·Q 
:LA VIRGEN DE LOS DES.M·PAB.ADOS: • 
. ~,nlJctnd4: En Valencia, porc1 Here,iero de BR N ITO MACE, junto el RcalColcgio 
. del Señor Patriarca,' Año de: I ~ 9 f • 
..--------------..... t4 'Xflnf41 tkCLJlVDIO MACe. , Mert"tUr ti, U&"" tiJuI tnfttnt,J, lile", 11.1 C"'t.;'. 
DIOSCORIDES [20] 
,o 
'0 .• .:. 
~HIPPOCRA TIS SE~ 
eYNDI E'Pl'DTf}¡llnN LI'B.~,:I~ SE. 
CTIO PRUtA. PUTRO IACOBO STEVE VAJ..BN-
. tino, medico interprete. 
N'fff1C~ r; ICflW¿¡" S, '4"oi. :9' ~ "t&lI«ftp ;;/'"tAJ"ftl, ¡t," ~I' 
'w.¡,'!i ~».o" '&7t:'oe,1 ~)';",¡ "\,, ~ ~ /'~f~'&.Ik.ltó'!r,~)'II.'" 
71CA«I'C«r~I'~' It "tf~/I'¡, ~ II.,atrp.O". ~'ff10(10,,~ ~7" fA,,,C, 
7",,(1& t,.if 'VfIfílC«IISfI' rJb.rístílll¡,~ ~.,v ";f~ ~iIh'c 'IINII.",. 
r;¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡-¡;¡;;¡iii'I Ranona:: carbunculi ilHui ~ ~Iuebat­
~er a::iltim largo imbri 3ffiduc:potif$ 
fimuméo AuRra pcrR5te : 6cbant~ 
rub cute ranies, qua:: ineI ura: calercef 
bant: pruritum~ excitabant:dcindc 
bulla: qua::dam frmiles his , qua: ah 
igne excit3ntur,erüpebant: at~ rub 
cute deuri vidcbantur. 
PETIU IACODI EXPOSITJO. 
~o C.tlidum,humidumf¡ue ftatll1ll( '1ui om-
nmm peililcntifunJU eH);'1 b~c or.ttione 110hM propofuit Hippocrates: per 
4j1mn largo imhri ruente. Tallc¡tt.7m autéloei c(lgnitio,non parum ad pr~no 
¡¿tIldos morbos conducat J1~tim ,illll',it~ Cr .1110114 id accidiffi: ·')It ')IideamlH ~ s~r~ loe; rog .. 
'J e '.1: h 'd l' J , n. . .11. J • mUo 'i"mtlltll mmc¡m rallOllH pOJrtlH, uml ° ac ca 1(10 j.atul CO"t.JrOllaeat,an mmlH. CId ClIToIIiolltlZl 
Nam,fi qllidé hwnidtu,ac ca/idtu ftatlH~ill re¡jiJ1le ji-igiJ.1 ,at ¡¡cea j"lI4t~ 'OMur •• 
1IIalllm mitilu nuntiat:loci nimirú temperatura fiatui rtpu~áte. Nam,'iute 
de temprfto1tihlH aduerflH corporú temperaturas dixim," in pr~fotione, ta 
eli.rm de loei natllTa [unt in.tudit1lda. UJ!!madmodlOn igitllr,humida,rali-
J.'qut corporis tempeljes; fimili téporil jlatu afficitur:ita & caliJa,humi-
'o tÚq~ rtgio,m.1gH hil moñil futrit opportJma.Smzt Wtll1' PItC ad morhorú 
tll", pr~Jiaionem,tum etiam cll1'''tioné,non po1mm cótulerint. ContemplaTl 
tllim,"l1t ipft in Apborifmil fcripfit,oportet;($" ttmpuS~&rtgjollé~($'.ttat;, 
($' morbos:;" '1"ibUl cóueniat,allt non.OUn itaf¡; '1"" ad (;"it.tttm a/iqll.tm 
IlCcctllt,Cltir,s experitllti.-rm 1I0lldllm efl ,,,,EJlu,contéplari '1uiJem eilll pofi-
111m deh'Ofjquo "l1fTJ:.'r,quihlls ptrfletllr')lentis~ )nde (01 ori.ltllr"",,, mim pa _ •. 
• 1:. ,. 1 ~ '1 .,/1.,. • J I Cro#lo CUlltM4 Tllm rlj lort" t .tl "/U/lIllo,,rm lace.tt ,..1l1t ¿I/p,,,m: ne'l;jr.l oCCltlelltem ,.tUl • 
()j'imftm fu/cm l]'tCl,ot. COlifitl!OremllS igitllr Cr.rnolli.r pojiltlJII: '111~ cillit.1I 
('¡fme 
ESTEVE [21] 
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IACOBI SEGARRAE 
ALONENSIS 
D o e T o R 1 S M E DIe 1, 
ET iN ACADE1vrIA VALEN 
T 1 N A P V B L I e 1 M E D l. 
e I N AE PRo ¡: E S S o R 1 $. 
COMMENTA-RII PHYS10LOGICI. 
N O N S O L V M M B DIe I s, S E D E T 
Pbilofophis, &;-o.m.i.um boo .... rum .attium. {ludio"s 
longc vtiliLSimi. 
Q..YlfJYS ~~4FIX.P-S ES'!' E.tY.~VEM 
4uElorúlih,Usu Je IITtú MtJ;,~ 'PT.II/tgommit. 
CVM ·INDICE. :LOCVPLETISSIM_!> • 
• 'HAVD Q.VJDQ..TAJI.EOa.EGIVlIl 
~jj~1f. .¡ ~.~ ~ ~ ~ ~ lit ~ 
el 
)oC 
111 
... 
~ 3: o 
~ ti 
ti < 
.Itll;u.,. 
< 
.... 
;:¡¡ > 
es 
.. ... 
o -
• 
:t 
's I J.:> N A:> ~ s 11 S A a o w w· y " 
YALENT/.iE, 
Es Typographia Petri Patricii Mey. i 5 !J6. 
SEGARRA [28] 
92 
VIGO [34] 
CABRIADA [40] 
94 
MA TTHILE 
GARCIJE 
MEDICINlE DOCTORIS, 
ET IN UNIVERSITATE VALENTINA 
olim Thcoricz,nunc Anatomi(2 Cathedr.e ProfdforU 
& in utraque CenCons, . 
DIS P VT ATI ONES 
ME I)IC IN JE SE L ECT lE; 
IN DVAS PARTES DISTRJBVTM; 
<l!!.arum Prima quinque compleaitur Difputatione~ 
í l. De V encnis ~ 
J 1 1. De Antidotis , 
Nempc 1 1 11. De Opio" 
1 V. De Compofitiontbus Opiatis, l V. De Venenis in partirulari: 
Secunda Pars tribus ciraunfcribitur Difputationibus. 
r l. De Motu Cordis ~ 
Scilicec -< 1 l. De Motu Artenarum, 
III L De Motu Sanguinis. 
Accc:ffu Difputatio Ap_ol~ica de curatiODC Vertiginis pcr 
coñCcnflim vcntriculi. 
N V N e p R. I M V M 1 N L V e E !vI PR.O o I T: 
L U G D U N J, 
Sumpcibus P E T 1\.1 B o V 1\ G E A T , Bibliopolz LugdunenGs. 
f'> Al. D C. L X X JI' 1 l. <it .... 
CUM APPllOBATION·E ET p¡Rl-nsSro~f 
GARCIA [42] 

D. lOAN· BAPTIST lE 
O R 1 V A I~ 
SIVE ORIVARRI 
ET DE MONREAL. 
SEPTEM LIBERALluM ARTIUM 
MagiA:ri , Medicinz Doétom , CenLOris olim 
Galenica:, nune Hippocraticz in Valentinorum 
periUl1l1:ri Univcrfitate Profelforis; ac eju{dem alma: 
urbis przp9lici Rebus gerendis Procuratoris) 
PROPUGNACULUM 
H I P P O e R. A T I'C lE A e G A L E N I e A: 
Doél:rinz de FEBIlI u J.t Putridarum in principiis per 
PUJlGA T 10N"JM,& SANGUIN 1 s-MI S S ION E Mcuratione: 
COMMENTAllIA DUO COMPLECTENS
,I 
t I. D, Pt1RGATIONd" Sml.u •• li(,.I • .AplHr. Q..uorum . 1 L De SANGtll~JS MlSSJONl in Stnt.19. liIJ•1 • .Aphflr.tNm tliJ¡,dJiflriJUI.M h~~ J¿,'"Jli(lni~lIl. 
Accdlir' ~ 1 l. Di.~'puratio de ANT?l'ODOl'HLEBOTOMIAContra Gafpartm Caldua~ 
Mcdicum HiJpa1enfcm,,& tcliquos ex TAJ.O Vcnz fcélioncm proJitemes. . 
.LUGDUNI; 
Cud Be SumptWus J o A M. B a" G 1 ! R E S, 
-------.-... .' ." 
cM. De. LXX.Yl~ 
eOM' Arpl\OBAT10Nl»US f,'I fEIU,{!SSU .. 
ORIVAY [54] 
PRAXIS 
MEDICA VALENTINA. 
IN GRATIAM TYRONVM 
SGRiPT A; 1 N TRES LIBROS DIGEST A, 
totius corporis humani affcfrus percurrc:ns,illo-
rum e(Jentiam, Partem affeétam; Differentias, 
~aufas,Signa, Progn~A:icum, V iétus \ ratio-
. .', nCIU, & Curatlonem ada:qua..te 
i • ~ ... ' \ • 
", :·:\:;:5~.I; : exponens. 
'" .".t' . ':~~~~/ ~ y C'1 o' R B 
FEL1CE IV LI ANO RODRIGVEZ 
~ de GiLbau,MtJiein,t, Doéfore , olim in A.cade-
miaValentinA publico Galen; J nterprete , H trha-
ri" Cathedr¡, Profeflore , nunc Prtmari& Mode-
r-aforc;totius Regni , es CivitAt;s V IIlentiriJ, R e-
gio Defu(peélatore ~necnon S./ nquifitionis 
Familiar; , M eai co illiufque . 
« '~ . J?' 11. ·.J~ordinario. 
I "t- ./ J, .,t'l'Ze 
QVONIAM HOC VIT OPvs SVMME AC.CEPTVM, 
prlDlz caitionis cxempJanbus caremus; & quía nune dcliatra[lllU; al> 
Auétore auéium , & locupletatum fecundo in luccn~ prcdlt) 
ab lUfinitilque mendis lypogtapbo[URl inc~na 
contratl¡a 'vcndlcatuol, 
+ e y M L 1 e E N r I JI. , E T P R 1 Y 1 L E o 10 • 
...... ------:---,.-
VaJcnti.r,Typis VH>V.E Bcncditli Mace, iuxra Rcg.C;oll.Corp.Chri!lJ Aun? l(í~I; 
I'tndtnfe en ,.{Q Je ~·."os Mace, jun/o"' R, Col. J.J señor PatfJMJ(~, 
RODRIGUEZ [56] 
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TORDERA [59] 
JOSEPHI AGUSTI 
DOCTORIS MEDICI VALENTINI 
EX1·RAORDINARIJE CATHEDRJE OLIM PRO-
fefloris , pro Aphorifmorum feme! , & Theorire Cathe-
dris bis, atque pro Regii , & Generalis NofocOOlii Va .. 
lentini primaria Medicatura candidati, & Sub-
delegationis Regii. Protomedicati 
ExaOlinatoris . 
T HE SE S 
EX LIBRI S APHORISMOR u~r, 
PRA:NOTIONUM, ET VICTUS RArrlONE 
in acutis 
PROPU·G~ ANDlE 
IN PE TITIONE A.Pf-IORISTICJE 
C·ATHB DRlE 
IN· FLORENTISSIMA VALENTINA ACADEMIA 
Die XIV. rnenfis Martii Anni M.DCC.LXXlt. 
V A L E N T.I ~': 
EX OFFICINA SALVA'TORlS FAULI. 
AGUSTI [60] 
DOCTORIS JOSEPHI_ 
A R N~AU, 
IN UNIVERSIT ATE 
ILLUSTRIS CIVIT ATIS VALl:NTI.iE 
EDETAblOR.UM MEDIel, 
OPUS NEOTERICUM 
M E DIe u M, 
THEORICQ-PRACTICUM, 
DE LAXO, ET ASTRICTO,. 
JUXTA.OIVINI HIPPOCRATIS MENTEM;. 
SANCTORIl OBStiR.VATIONES, 
B.A Gl:-IV 1 1 EXPERIMENTA SCRIPTUM • 
. ' DUR,·LlCI(.TOMO. DISTI~CTtlM ... _ ... 1. , . ., 
! - .', / .h/ l. •• :r-t.:e/;.A., r:..': c. <. S ., . "'... ,-",... l , i. ~-
. ' ... ~- '-ToMUS l. ~ 1 
1 n'quo fumme neceíraria continentur pro rerum 
naturalium in genere,& fpecíe inveftiganda na-
tura, hujufque motu; &quamplurirna accedunt 
.... ad fcrlicior.em curandi methodum nimis ido-
nea. Et genuina qu,?que r~media a..d aliquot 
morbos, operls gratla propollt os, 
pra:fcribenda • 
.o(,¡c)a 
SÚPERIORUM PERMISSU, 
VALENTl..€, Typis AN:TONll DORDAZ.AR~ anno 1711. 
ARNAU [62] 
101 
ÁCAVE AMER ti l\f ICANO 
AGVÉY , 
!1~ / . ~ 
/~ 
BALM . IS [65] 
APHORISMI 
.. V E e o q :J\( o s e E ~ V 1 S,::, 
,ET CUfJtAN1)IS MOP\.fJIS. 
IN USUMSCHOLAE VALENTINAE. 
• ' ..... '0, 
, 
DI GE'S'TI .,', ' , , 
AB.~,;,IIFAMANNO 
, \·o: .. ·'B O,11R.IIAAV:·H\~ :'0' .' 
l.:' NOr4 BDITIO . ~4ETERlS.A.UCTIOR 
:sr BAtBNDATrolt. 
VALENTIAE. 
EX OFFICINA JOSEPHI ESTEVAN E'l ·CBRVERA. 
AN N o M.DCC.LXXXXI, 
"' __ ~+-+~~+ .. ~~+e+e+ 
" Ele libris Academi.1e VaJentin:ae Je.' ¡. f,.1tis :i 1).' u. Joachimo LJombart 1 
.. in c.ldelll ;\lcdic. l',ofes. '! 
t ~ +.+~~+.+~+.+.+~~+.~ 
BOERHAA VE [68] 
D}.[CTAMEN 
·DEL CLAUSTRO DE MEDICINA 
DE LA UNIVERSIDAD LITERARIA 
DE VALENCIA 
SOBRB LA. CRI.Á. DB tos ARROZES 
DADO A INSTANCIA 
DEL D.a D. MATHIAS PERELLO 
r rA U:o:gN:E:S, 
.ABOGADO DE LOS REALES CONSE1f!S,-8INDICO 
P,'ocuraJor Ce/leral de esta B:rcelclltisima Ciudad~ 
i Sil, Coman; i de SIl. Universidad litel'aria. 
CON LICENCIA: 
En Valencia, por Benito Monfort, ImpresoI 
dl! ~a Excclcntisima Ciudad. Año 1776. 
CULTIVO [77] 
TRA1~.A.DO 
MEDICO~PRACTICO 
DEL 
GARROTILLO MALIGNO ULCERADO, 
o A N G I N A M ALIGN A GANGRENOSA: 
y su remedio cierto, pronco , y seguro, confirmado 
con autoridad, obseevacion , y experiencia. 
POR EL DOCTOR. 
D.JUAN ANTONIO PASQUALT RUBIO, 
C~lt6¡al TIleolo§tI ell elle la Pu,.isi,na C~lIcel'ci~n le la Ulliversidad 
de Za,.ago=a, i:fc. JleJico Titula,. fue lIa sitl" Je las PUlas del Peral, 
l,¡,esta, " actual a.e la Jo B.l,,,onte en la jJlallda) Soci. 
le la Retd .4catl'lIIiIJ M6tliclJ-MtllrittIJ/c ) i:I~. 
EN VALENCIA: 
--.--._-------
EN LA OFICINA DE BENITO'MONFORT, 
) Año 1784. 
PASCUAL [104] 
3 z, EL LIBR.O PlUt4ll0 DE LAS EPIDEMIAS 
. ·XIV. 1 Xl';. 
Ka.1:1 .N 9á,~ ~J\I ~\ ,9,· En el ~StlO " yen el 
~¿':f'M/O', ,,"1I1&1,í ?toMoi, ~ ~~,e- ,Otoño hubo muchas ca-
~é~~ t iJ aí«JQ¡· ~ J'tJOatW- \ lenturas , las qua les eran 
111'1, ~ l. mIl Td. lAAtI. ~~<p6p6J~ continua~ ; pero no. fuer-
tJ'liy"trIV, .1"&0'110. Xo,AiClf ,'trA.!rJ.-1les,ni vIolentas, y es.taban 
Xc.dJ)i~'frJ; a. ?rAeLCjf)#O" ".«.v~ EU- los pacientes largo. tIempo 
cpóp~s, ~ ~d'i, :~'ov A~-y'k/ '11'10(1- enférmos, aunque sIn gran-É¡3AcL7T1o~·. 'o'~pi' 'ti. TO;~' '1("-&0'''1 de molestia. A muchos ~e 
TOIO'IV, e~Xfo:&. ¡.tev, ~ x.«.8-cc.¡d.. estos se les descompoma 
"-erT]c! Je, ~ l'e1d. ",ó,ov, mpl el vientre , y lo lIevabalz 
x¡íO'~, mm,vól'fÍtI.. B,,;t~Je&S ÍI bien, y no e~perimentaban 
I\;~'" ~Ji TAo (l,)fO'fTól'evcc. .hJO'x.ó- por, t:1I0 daiíodigno.' de 
~~~ • ~Jl' a1tó(1'Tói, ¿Mor! i, Ji,- consideracion.· Las orinas 
d'ó,Otf, ?rcÍ..1I ereJ'áXe'TOe eran tambien en muchísl~ 
J3m vero ad aestarem & autum- mos de buen color, ypu-
n~m ft:bres multae; assid~ae, neq~e ras, aunque de poco cuer-
vlOlenra~ prebendeb~nt, J~aque dlu po. yandando el tiempo 
laboranubus, non bIS, qUI caetera , . ' 
moleste habebanr, contigerunt. AI- q.uando. se ace~caba la c.n-
vi plurimis valde placide conturba- SIS, sallan cocIdas. Teman 
tae sunt , 'nihilque ~ft'atu djgnae no- tós, pero no mucha, ni los 
xae fa-
X IV. Las calenturas, que Hjpp6crates propone en este texto, 
son las que comunmente J1ama~os quotidianas, las quales están des-
critas en nuestro Tratado de Ca/enturas, y se observan freqüentemerl-
te ácia el fin del Oroño ~ y principios del Invierno, en unos años 
mas que en otros, y en los que abundan de humores crasos COll 
mas freqUencia ,que en los col~ricos. La benignidad, que se obser" 
vó en estas calenturas, debe atribuirse á la constitucinn 'del tiempo; 
'porque hay algunos años, en que las fiebres quotidianas, aunque 
sean largas, son 'benignas, y al fin vienen á c~der á la natural~z~ 
r al tiempo: otros añ~s son malici~sas, y poco á. poco consumen 
a, la naturaleza-, y son lDobedlentes a toda suerte de remedios. En 
esta 
PIQUER [117] 
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LA INOCULACI()N PREV.ENTIVA 
CONTR .. \ 
ELCOLERA MORBOASI~ TICO 
J. FERRÁN 
CON LA COLABORACIÓN 
DIl LO$ 
ORES. GIMENO y PAULI 
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